

















2 コマンドと C シェ jレ
研修では C シェルを修得する中で シェルスクリプトなどファイルを作成するために先に簡単にエ
ディタ (UNIX の標準エディタである vi) の使い方について端末を使いながら行った。 [1] [2] [3] [4] 
2.1 vi について
Vl は以前普及していたテレタイプ型端末装置でのラインエディタ (ed ， ex) を，今日のような CRT
型端末装置用にビジュアル化したフルスクリーンエディタである。そのため Vl には ex コマンドも使え








中で，標準シェルと呼ばれるボーンシェル (B シェル)があるが， C シェルは，ピル・ジョイらによっ




























使用するかによって，仕事の効率も違ってくる。 Emacs はこの点で非常に優れており， UNIX オペレー
ティングシステムでの標準的なエディタとなっている。
Emacs のエディタとしての第 1 の特徴はモードのないことである。 Vl などのエディタでは，挿入モー
ドとコマンドモードなどの，モードと呼ばれる考え方が存在するが， Emacs では，一般の英数字はその
まま挿入されるようになっており，各コマンドはすべてコントロール文字(コントロール・キーおよび
ESC キー+文字)に設定されている。また Emacs では，ファイルをバッファに取り込んで編集作業を
行なうが，このバッファを複数持つことができることもその特徴の一つである。しかも Emacs では，端
末の画面を水平に分割して別々のバッファを表示することができるので，いくつかのファイルを参照し
ながらの作業も比較的容易に行なうことができるようになっている。 Emacs には このようなエディタ
としての機能以上に便利な機能がある。それは， UNIX 上のひとつの環境として利用することができる
ようになっていることである。
これらの理由から， Emacs を日本語化した NEmacs を使って研修を行なうことにした。 [5]
3.1 研修内容







NEmacs の代表的な日本語入力の方法は，1たまごj と iSKKJ である。いずれも，ローマ字で入力し
でかな漢字変換を行なう。これらは NEmacs の中から使用できる。今回の研修ではこの「たまごJ と，










研修時間の関係で， NEmacs のカスタマイズや NEmacs を使った電子メールや電子掲示版の利用など
については学習することができなかった。しかし， NEmacs の基本的な部分は学習したのでこれらを利
用するのは難しくない。これからも NEmacs をより多く使用する機会を持つことによって習熟度をあげ
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業を行う機会が増えてきている。そこで 今回の専門研修の課題のひとつとして iUNIX システム管理
技術j を取り上げ， UNIX システムの運用管理を行う場合の基本的な基礎知識から，実際の管理作業に
対処するのに必要な方法と手続きについて，講義形式で学習を行った。 [7]
現実での UNIX システム管理となると，複数のマシンが対象となる場合が多く，また，それらは異
なった UNIX のパージョンの可能性がある。そこで， UNIX の主要なバージョンの中から主に， XENIX , 




























今回の専門研修は， 9 月から 3 月までの期間に 14 回，1 日 2 時間程度，延べ 35 時間の輪講・講義及び
実習を実施した。
実施日 | 研修時間 | 主な研修内容
9 月 22 日(金) 13:30~ 15:10 研修日程及び実習の端末調整
10月 3 日(火) 13:00~ 16:10 UNIX の基本操作エディタ Vl
10月 6 日(金) 13:00~ 15:10 UNIX の基本操作 C shell [1] 
10月 20 日(金) 13:00~ 15:50 UNIX の基本操作 C shell [2] 
11月 2 日(木) 13:00~ 15:00 UNIX テキストエディタ NEmacsi 入門 [1]
11月 17 日(木) 13:00 ~ 15:00 UNIX ァキストエディタ NEmacsi 入門 [2]
12月 1 日(金) 13:00~ 16:00 UNIX ァキストエディタ NEmacsi 入門 [3]
12月 15 日(金) 13:00~16:00 文書整形シスァム I企TEX 入門[1] 
12月 22 日(金) 13:00~15:30 文書整形シスァムLl\TEX 入門 [2]
1 月 12 日(金) 13:00~ 15:00 文書整形システムLl\TEX 入門 [3]
1 月 19 日(金) 13:00~ 16:00 文書整形システム町民入門 [4]
2 月 2 日(金) 13:00~ 15:00 UNIX 管理入門ファイル・プロセス
2 月 9 日(金) 13:00~ 15:00 UNIX 管理入門デバイス・ユーザー
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